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Our sun in action
Action SOlaire (3 x 10 min, muet)
1 Tempête solaire filmée le 29 mars 1956 depuis l'observatoire de Sacramento, Nouveau-
Mexique. Our Sun in Action, constitué de plans fixes d'éruptions solaires scandées par
des cartons descriptifs, contient le maximum d'énergie que l'on puisse cadrer dans une
suite d'images. Le film est un lexique de toutes les figures que produit la force pure
dans le mouvement même de son déploiement.
• flare : flamboiement vacillant, fusée éclairante, spectre, évasement, godet
• funnel : entonnoir, tuyau de cheminée
• hedgerow : bordure, bordure formant une haie
• knot : noeud, noyau, bouquet
• limb : membre, branche, tison
• loop : boucle, spire
• plug : tampon, bouchon
• spray : embrun, écume, vaporisation ; mais aussi chute de fleurs, aigrette de diamants
• streamer : banderole, serpentin, lumière boréale.
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